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S4ilitd'J $bottit. am eine @:nte. ;l<l)I gef)en getuiife !Sjaufen .!lletfatblet au, bem !8elle·ge,' er-.· .. mu1··,s.e11rent"cr11nn i oben llanbee a. b' ,;t' l . f I ~porlsleute, unler benen namenllidj 'f)olt, an einen '.-l'.eleg~apaen,!jlfafJl ge, ,l./ ~ ,0 . ti ,., ti ti tueldje bie !ielteff~nbe~e (!Jeje~~ &~tu~~,, ,, [arnot'~ imiltbct !llofJr in btn[e!ben einge!iaui; ·in bie, 
gliel><r gcnannt toerben, mil him !js!ane !llut•e breiunb'f'ilnf,ig ."ie!ie au'"'f hen ·-- :::,ung_ n u'"' otuo~! tute an !Jle!iras(a, '" " et. u ' 
(ii, '!I. (!lrojjmann, l!kbadeur. um, .in niiOJfler !Jliif)e bes (!:um!ietlan•b ~nt!illijiten \J!iidien. '@t i~ bet roie, . . . .. .nqn1as, tafJ, 'lln
3ona, !Jlero IJJlepfo . fen, t>ie an tit @;oq!e aui!flromenb 
bre ::S,rome !Jlarl \J!acmg !Hub,IJJl1t, 
1 
!iunben unb er•rert mt! einer !iu"'enen . , fi b f · • [es ~itb falle 
0
uft bon o!ien 'nae"la 
'IIIIA~er!~; @ap, auf %enneifee'cr !Boben, ei~. am,, gerfo!Jn bon .(!:~rue !8roton, · ~ feit l!:m~fi~g. genquer ;)~tformaltonen nficr unb D!!af)oma. \mus fid) Uor bm (!lefdJIDDmtett in Wt/;~'/~~g'~f:rl;~l:'n~hlb;~ '/,~'. 
,_..,,,....;.=...,,,==""""~--n,-4~· 1 ~,atitf,t"un.1' lo':J10b~~ fa~l~;~'1J; l~i!fi ~~tigJ~1J~1,W ~:r bf~o3;\'J:~J~ · bte (l:rJole~a/t <!:uro, dju~;;Juilf~:fi te~ul~.'~:~u~!~~:tt; l!ijon urrantroor, ~~\~'r':n
1111J~i01~a:~: ~~t~a~~~li~: 
~lllllnb. . ~~~e!o1t~a~c'.: l;~~:ni
1~M:~3'~~~nJ,; I :~:~r:r ;;:t1;r,~~:~i: ti~\-,on @:!11~:; ~~be1~· m:~;djl ~~~'!t~/1Gi1i/~ 7i:,~ _t_rn_. - f;ln"'i:Ner lUE~ft 1!~~.~
1
~:,iro~~~f~i: 
-- lung $1,125,000 beqdjlang, unb lfii• @'dinapslaben, m toeldJem !ID!Jisfe~ '.Ilie ~ettdJC fireitct ltd) in 9luf,1anb ttt ge]Prodjen, bet 3ctlungi!eorrcfponbenl . . ren totrb, fo
 tutrb allmal)ltdj eine <er, 
_ '!l)onws '.%ibfr, em ltofttutrll) bcmnad)[t offe~tltc!J ber[~tgert werbcn !ict bem Duart berlauft 1utrb, unb .• . <eMn~rbs Jebodj, be
r bte 'llntra;ien er· '.Iler 1unrnbltd1c ~ltrfircdtrr JrtAlr lcmr foltung berfelben <hlfteljen unb bet 




I di, 'j.la, tuurbc uon [on :Die ®'Jc!Je ,""~ _rnn_efiee µ11b 'f),11 µcl1 baburdj bte 3ud)l1gung 3uge brforgu11)mrgcnbcr !ffir11c 900, _ld)tuer gctabcll (];ljanblet's 
\J!e- e~ur ltou 'llrur nficr icmc 'llufentfJalt fm IJJlmfd)en auf bem 
fettmn \yreunbe 9Jltd),ul !BudJolb er- '!' !8e,ug mtf baa ,\)cr3arb)p1e,l _feli: ,ogcn .l)erron 6eltauplet, mel1rere bon au~. 1olution be!teffs 
Unlerfudjung ber 'i!)o. ,.- ®tunbe et!rag!td) fem. @:i! fann bann 
f01lagen. l!eblrnr ber[ndjtc 11<1d) her lt6crnl, unb eme 3etl long tuetttgflens I femen Dunlgetftern erlannl 311 qaben, mm ton (!:oaf (!:ompan~ of !Jloba Geo 
-bat bte @;0!1le g<lof! unb »erheft tuerben 
',;ljat b;, \yrnlt bes ,ll'rtttorbctcn ,u fonnle eme @;p1dfJone il,ottten. :llte I unb 31uar ben '.!ltg tfour Qlal1n-'llgen, I l, ~ Ito_ tuurbe hem @;enat borgelegl unb __ IJJlit fttlcltuetfer !l)er!nngerung bes !Hof), 
bctuegen, mt! tl)ttt 
311 
enti\ief)en,.i•,urbc, lll;gegb 1fe t1rnd1!1g, ote @cgcnb gilt ten ;saeo!i ll :llofe, ben mpoi!Je!er 'fl' Sclfift iu ~-it;ulnt•b, n,o iie nodJ nic aur ben Slafenbcr gefebl ,. 
. • res tutrb borgegangen, fotute bie !l)er, 
aoer aui ~fnlh1ge Nrjtl'bctt t,e,\Jaflet , ab _11ftfurotl, unb ~.;,r lteoct m @;lappe 111 .f,,ope, fotDte !!llt!Itottt 9Jlt- . '. ::Sm Q au i e 
luttrbe bte ~(ngelegen, 1111b ucn•l111 i1tl1, n!,, UHtre rr btt !tefung es ge[taltct. 'i!laburdj, baji man 
- mater unb e'd11rtiler erjdJOll m ~'/~i,bY!'i~l:' /,~1~i1;•n ~:i o:,'.:Jo'~~~::: ner, .r:rge(lJIJJleters, (!:ltjfc!'.;lo!1nfon I gelllCICII, 1011 [te a.11trc, ljett bes @;olbaten (!:ebarqmit, her iid) ectuuerr brt1rlhrn tttM bir lluft ~en geeignelen .11:afl<grab 
!!l, rm Ing~ am, Wa., t>tr @;o!Jn iij1 ,.ii bt ' ~JI bblc"!iorou li un' I ~nb • r ur tban, famm th l 111 Jetter I ten. ge1oe1gerl l1alle, Gonnlogs nod) oer mnit gteol, bas <em!ilafen betfelben 3eittoe1fe 
bes (!Jartnera ;sc,m !EoU111e l!e1,lmr" 00111 rr _rn Gll 'a bc~·udet~ - G!•genb ioofJloefannle l!lurger. :lltc I @'djetoe 3u fditeilen unb oafur (,,,1roil I ' ol><t forltuo!Jtenb 6elm6t, tuttb jidj bt( 
gluuOte, SDteDe rn~ @i.uten gefJort 3u I q,1rneu: e 1etn. 11 1 > 1 ~c~an,1~tcn iuurben, mtt filuSno[Jme I S1 -,--~ 1uorben mar, berf1anbdt unb @ro5
Dt I -- ' :teml)eratut nuf ber 3um banemben 
ljaben,_ unD !iegnb 1111) 11111 f;:ner Sl:od) ! - ~Ille bcm ;J 11 b 'an erg er, 1 e, I ?~;ft ~; ~Od) :i~ 9?fi01110r~.wficttbrbir I ffJ,;a1!/l:rtt~~~,~~:-~;:,,~:-~~- nor 3orrte hem !jlraµbe11ten, (!:feoefanb I Wm 2 'llugufl 6cgann tn ll ~ 0 11 'll~fmifJall bon IJJlenfdjen erforbetltdje 
!er au\ bte @;11d1e. @;eine o-rnu l1orlc I e ti! !Dtebcr emma[ ,111 lli1fen6a611talt6 I/ r It u r burn, )0 5" lfe .i b g d " f . ' rr./ l)Ol)eS l!oo, toetf er bte tftet,afiung be. mt -;m,!id)en tfranftetd) ber m en ,\)O{)e etfJallen !aflen 'lln !Dltltefn, 
ben llarm, bcr, bte !l.'etben •mad)len, oermclbcn, 6et rneldjem ,111' neu<r ,,erron 10 e bot et t,,m 101 er a,,, I emte m ._uro,a bon emem, m et, @;ofbalen, bet rntiacl) bem tm ;sa!Jre I s • . -,,roe llufl !ie!te!itg a!i3u!ilfJlen, fefJlt es JO 
unb loedle iljren @;oljn _!ID1n10m, ber ~benfti!Jter unler bcm IJlamcn !81U rtnen i)Jl1[l_l1anblung bte !!ujforbcmng i Im f,!:11to~ttfen @;pcctal!,eamtm, hem [ 1862 bom !jlraftbenlen
 l.lmcoln erfaja{(!:e[atto s, beil IJJlorbetil bes !jlrajiben, md)t; es tuurbe 3um <emolafen berfe!, 
, mil 31uei @'dju\lcn auil Jemer Gdjrol (!:root aufgetaud)I iii. mer @eneraf, eroafletti bte (!Jegenb 3u bcrlaijcn, tu1,b, ~r ~ai"fa,b ;sr1u\llio1;r bte nttt betn I jenen !8efeljle nnd1gclo111,nen toot, ttnb·, ten (!:arnot. (!:e[atto luurbe !iemle !ien eme IJJlafdjme emg
etidjlel tuerben 
tiinle mater unb Gd)tuejler 3ll !llobe•, I @eid)aftsfttliret bcr !!llcllil u;argo ll;,. r1'~/a / et get~ret unb 1cm (!Je• 11 li H" 1 en enbe e emen !llettd)i bte !8ejtrafung bes Dffi3te1S ber bas I um 5 u.,r Ill bet '[J'ritge unter ftarfer muifen. ;sm Uebttgen mu[lle bte !jlta, 
ftred!e. 1  "refl-!Eompan~ m Gt l.louti!, IB ;ii. «/1fj;f °rfd bi;;1 if~! 1 l~erti;,,,:iurfi , er; '~ lo .,,, 61 :ll G d , 11 @;dietoenicfJteRen nnorbnele, tJcrnnfaiJI J @:illotle ans bem @efa 11 gmil nadj bem P• lle!Jtmeiftenn jem. !Bet 3une!J, 
- !8et Gao an n a r, ;n, n<hl• @;111\l)jon mclbet baru!ier, bail am b f ~,I_..,, ft° cf ll ~ b 1 b . erte e Ju,m " " ett 1' ,1a I lJ,1lle '.;lu\lti, !jsala\l e!ir d)I tu l<lj menber %tefe tutrb audj bet lluftbruc! 
~orl'\djen (!:ounll) !IDa~nc 1uurbe am jlJJlitt1ood,' 'lloenb lur, ""' 'lldjl cmc llJl et~ =iu1a _au euen un %0 Jet! memem fe!Jien !Bendjl tuefentltd)e I " •r • I . g a • e er bon 
~mber11dj. 'i!len:f<lbe butfte [djtomr 
tfmlag ein mb10nt_i21er ,,'lllounb" !Ban~e 1>~troldlctt u l>erl!Jc!btgen. @;e~e 'llngmfer luerb tforlfdjtttle getnad)!, !iefonberi! m. 1§;1 ' •
 u g ll )I 'lJltltlar unb !jlolqet oeloadjl IDtrO als bte @:rbtocirme unfdjabltdj 3u ma-
nen ge!iaulen @ruft men1d)Itdje me, bet tfargo @:i;pre[igejcn1d)afr i ~en - - - %uJiiilefJnung ·getuonn,n ltal @;ie I ,s;,unbrl) ' !llert1:1ll1gung~61ll, tueldJe I ma, b
er gan3, !IDeg, loel<ljen bte @:,. tutflet %tefe,a!igefdJloflen unb bte llufl ouigepnugl, 1oeldjet in ""'E auif 1§;!,G 'ltfuljningilon !Bi croo. ben I : nu\ $100,000-i!:>~~benerfa!J .lJelun, !jlet>rsoutg, tuo Jte eme oebentl1die, ~ '.Der Gen a-I erleb1gle ~eu,e bte I Ungeadjlet her fttt!Jen 3l!orgen_ftun~'. dj~n [en\. 'i!ler @;O)adjl mufiJe m ge, 
r,.111, enlltteli ~n bcr (!Jrufl iouroen l,l'otfs tm ;snb1anerge!i1ele uliertual!tgl - 'i!ler @;O)mteb ;sames !8radnrr ~raif1rt m ltronftabt un~ foll at(O) bann emen (!:ontmn3a
ucfd)uji uber, f~rt: ,'mgefdjlagen galle, bon emer tm unten ltegenben %get! burdj mus, 
nuserocm uer[djtebene itemerne unb unb ,f)m emen germgen !Bdrag baaren fali fuqltdj mt! emct @;d)rolTTmle m '[J'mnlanb aufgetrelen 1em, too lte I ge!ien tourbe SDte f;,a
uso1nil !ielreffil I 11 9} umn IJJlenfdjenmenge befeut, pumpen auf bem ,um 'llufentliafl bon 
lupfetne IJJle\let, !8etfe, !jlfetfen, !jlieil· <l>e!bei!, fotott megme <lJe!blmefe ge, betuajfnet, auf her %gurfdj1oelle femeil fru!Jet nod) ntem~ls borgelont~en toar Qf11fnaf)me bott !
Jletu IJJlepco unb ~(tt, ~~lu,e /en IJJlorber [ef)en _1oollle Um IJJldttlfdjen gmgnelen \llrucl etljalten 
;oil,en unb betid)tebcne ltupfcrmun, lraubt lja!ie. \llaraui !iefheg bte \J!au, ,l)auie• Ill .f;, o 1i of en tm @;taate I ;sn (!Jalqtcn µnb btelmelit '[j'ane bor I aona als "?taaten tuurbe
n auf ben I !llletlel bot 9 Uf)r fultte µdj bet tuerben <eine llufifdj!eu[e 3um <em, 
1en, bon_ben;n em3:lne bte ;sa!Jte.!3aql llierlianbe einen bon tlir in Dleb uor!e !Jl,10 ;serfet) unb oergnugte µd) bam,t, I gelommen, am 
10~Jircnb bcr Ie~tcrt' (!:alenber ge1,_bt. ~ctt~;laal mt! !8eamlen, 3ettgen un~ [tetgen (tl:te. bet ber :llrudfuflgtun, 
1440 auftotelen, gerunl><n. SDte <Ifelb· cngcl)altenen 3ug bee IJJlontelter: bas ,Doppefgetuel)t nuf Ootuoergel)enbc I rrrd)e, unb nette uane lja!ien ltd) 
111 'Jttt S) a u I e md)tc bet ~flig !ll!atr !Inge~ ttge"ittpwt:e~ SDte ,giaa,. bung) barf ntdjtfeljlen 'llu01 µnb btl 





_ 'i!las 'llcleroau,'i!leparlemenl uer, ,,'fl'atgJ (!:ompanQ" tuurbe uliertu_alligt 1 9Jlanner blte6en aus tfttrdjt, bafi er an ben Ufern be!l IJJlaas gefege~en burdj Oas 'llrbeit!l,'.l)eparlem
enl be, r;ne;nbufgemfen lourben, !rat \J!u!Je <!>e\teine !ieflef)en, m1!1elft ttgenb einer 
offen!hdjt emen !Bmdjt uber bte <§;djiff, 11nb 1em ®agen nadj !!llerif)Jadjen / fdjiejien fonnle, 3t!!ernb fie!Jen. )Brad p1rtfdjaflen,cltue!djer "tflufi un3tuettel, ,ugltdj bcr l!~nd)Jl
lflt3morbe m ben I b~ @;a j'111 §lt~~t lielrat~n t1eltdjl~r !8'e!letbttng (3. !8. IJJlelallplalten) luft, 
btild)e IDelO)e ftd) m ben fetten adj! burdjfudjl, a!ier iobtel man tuetll, tour. ner ttdjlete btde ber!e!Jri< '[J'ragen an s
0 f angefle t 1ft ;sm grojien ®an, letten 10 ;sa!Jren anorbnel. SDte <Jle, "b a· ' amen im · ucro • btdj! 3u madjen" %ro1, oner btefer 
;saf/re~ auf hen grofien @;eeen mignel be mdjl!l gejunben. (!:f)apman tuutbe I µe bte Jebod) ptlnl!ltd) beanttuorlet 3en µnb bte .3uftatc'be ~iel !ieben!ltdjer, foluhon tour~c an bas S!omtle fur ;se ienne, !Br
eunac unb SDab,cnettc IJJlittel, fo fdjltefi! ber 'l!rhfe!, lann 
lja!Jen '.D11 !8md)I bed! bte 3etl bont mt! bem ltol!icn emer !l1Jmdjefter!iud1fe 1u{1tben @;obann f)tefl er bte lleute al!l µe 3u btefer Seti ttn leblen ;sa!Jre Wnoet!erange!egen!Jet
!en berlote[en ' f w.erauf~uu~~e ber IJJl/rber notb 3tueft a!ier ber !llerliefung burdj Umjtanbe, 
17. m,,emlier 1885 6t!l ,um il.5 !Jlo- niebergefdj!agen, a!ier mdjt 9:falirltdj 1oeilergef)en. SDte gan,e !JladjoaqdJa\l toaren " 'i!las .l)OUS bett
agte µdj ots 'Dlonlag i bra ~~/] 'in t"'"'-'nr '\""" un au bte µdj in ber (!;r~e fel!ift liefinben, 3 
bem!ier 1893 ;in bteier 'jleriobe jin'I, .betlel,t. ,l)emn-0d)ft toutben bte !Hau, 
1 
tuurbe burd) !Bradner'• %retlicn a"f 'llm tutdjhgften til bet !8endjl be•i 4. 'll u g u fl j "mner ~r an lnqetu )tr . I !!l. burdj (!Jaean!Jauf11ng, em 31el ge, 
auf ben funf @;eeen 227 @;d)tffe ge- ocr beridjeudjt, ef)c µe !Beute mad)en I bte !Berne geotadjt unb !,alb fammelte mr. ;srtom ul,er Ote llage tn !J!u[l!anb. - <Jlur' bet 1§; e 11 ,, t f/ettl~ m ISitung 9Jloroer g,:',Urel i'rr"n /'1'/1,."lli n°J~ feut unb nmtere!l @:inbrmgen unmog, 
fdjetlerl; 420 @;eeleute µnb ba!Jet um•s I lonnlen ' l µdj cm groflet 'll_lenidjenljaufe ladjenb 3u glet_cl)er 3et! mt! ber IJladjndjt u_ber SDer (!:onferen3ocndjt uoer bte \ylufi- unb ljub[dje @e';talt 'm, a@an3en ',\,er ltd) gem
adjt tuerben 
djen bte @;0)1ff_eigner erltlten lja!Jen, bem ungef)euten Umfang bes <lJe\djafls JeboclJ ntcl)I 'i!lte 'llntuefenf)ett fo bteler lanb, heat em !Bmd)I bot, tuefdJet 3u gen fo:f)~tfdjer '[J
'cl)ler an bte (!:onfcren3 unb lueld)en man bes!Jalo 1a11111 fur 6;l11 bcutfd1c• s:,nttocttcft in mumu, lle!ie gefommen,, unb ber !llerluft, tuel, 
1 
_ Um emen ttd)hgen !liegnff bon I unb neclenb um 1fjn; er !Jeud)lele btes bas @rtdjem:n bcr (!:{Jolera m :lleut1dj. unb ,l)afenoe1o,n,gungs!i,n mufitc toe ,men IDetbtfdjen «mbtucl getborbttngl - -_ --~ 
totrb auf $4.951,099 be31fferl . ber aru[len @:ijen!iagnen m ben !!ler , l!,ute fletgerle btelmeljr [cmen Ucoer· ber 'llnnnl1me bcrcd)ltgl, bofi her }lu~, 3uruclge1anbt to
etben @:l11e 2ln3al)l fa!Jtg ljalten joate, emer '[J'ftege eilras 
1
11m. 
- ~er nrne ~am6utgE.: ~amp(et I lbtaafen 3u fJefommcn, bte !lemen µnb ! mullj, unb er ge~ol atuet !Jlc1u 'l)orler 6:ttdl ber _a:!Jole:a 111 @;I.. !jleler-burg lflnbal ' !jlenµons!i1Us lottrben ange, 3u lletbe Jlf ll1un. :ller (!Jefangene er, --
e~erpa , .. ber 3toetle t,er runt l;a11pl, ;ja nur bie lllaiallen bcrjel6en, -mu_fl i stna!i;!', !Jlamene 'llnbrclu '.JJ/engolb btd crnfll1d)er Jet, ats bte nmtltd)en ttOt(tmen; ferner 
eine !8i0, tueldje ben, fdJien in einer alien lid)'t6raunen ;sade, Wu~ !8ulareft 1oirb bom 19. ;suni 
rodj!td) !ur ben _%ran,porl bo~- :3101,.1 man nid)I blos auf hie 'llleifcn3
al)l bet , unb ;so9~ !jlafue, 1ue!clJe _bes !!llc~e• !8md1ic~ anbeu_lcn.. .. ,f)aren bon .Dea la, \yfa_., 3um 3om1afen grancn !l1Jefle urnb grauen .f:>oien unb gefc!Jttelien: ,,:llte,fe
n. @;onn\a.g _!Jat auj 
fdimbed~,!flaflagtmn _unb tftud)I ge, !llaf)nlinie unb auf il)r ,,roaenbes ~)la,. fam_en_. lltlle 311 1tefJen, 1,1;,1bngenfa_lls :llr .. .Jtlom JclJret61 ba.:nbe.: folgen, mad)t, unb bte .f
)auso,n, 1oeld)e !Jlalio,; ciner rnnben 'lJlii\Je. 'l(fs er feinen bent (!Jule !jll0Je1:1 bet !jllo1e11t em beut, 
!ia11ten neft~en :lloppel1d)raube~,mam; lerial" einen !Blid tuerfen, fonbem audJ, er t<!')telics. tucrbc. \llte atnalien gm, .bes:. ,,:Die Gcud11 f1at pd) uber one nnfoanfnoten u
nb !BunbesidJn\latttl,, <Slanb oelral, fd)ien er' meljr !Jleugicr fdjes tfeft bo_n 1old1_ent Umfange unb 
pfer, lrnf m !!I, e .. _to_ \[) o t f ern ... !li, auf bie 3alil ifJrer 'llngeite!llen. SDail 1
gen Jebod) tf)rei! !!lleges loet!,;t- IJl~d), !8e,ttle be;. @;tab! oeromlet, m1t ~rue, noten ber Giaa_ls , .. !llefleuer1:ng unler, i a!s ~nlmfle fiir feine Umge!iung ,u 001\ [~ gan, eigena
rltgcr llleranjlaltung 
1ft bos Gdjtue1terfdj1ff bet bo_r_ c~,mgen fmb iclit flattlidJe-'llrmeen,. :,Jail ,\)eer i bem µe eltua 3toet!)U~•berl !JUE,, ID_etler nal)me be,Jen!gen, .. 1,dd1er. u,~ler oem I rnttf!. 'i!lte !Btll u6er 2lll<id)ll[l 
unb, fuljlen. Wlil er jeinen 'llnioalt 9Jlr. ft~~tgefunben, bafl. baflel!ie at. em 
!lll~d)cn _a~gefom_menen ,,!jlr~l!ta un_b ber 2lngefteU!cn bet ,,!jlennit)lbania I gegangen tuaren, \d/DU !Bradner IJ111tc1 _!Jlamen ·,,2!bt!]Haidate,_!8ca1rr 6efa~nl: :lleporlal1on bon 'llna
rdjiflen tuurbe: :D11freuil 311 ffieµd)ie &efam, ge!Iten µdj fd)abenstuedl)er !lletlrag 3"' <enttoi, 
gle1dj bt;Jet au\ bem _@;dJ1ff,oautlf' !8al)n" 
3
. !B. if! 80;000 9lliinner, 
1 
tlf~en ·11e: unb betbe fie!en auf be_n 1ft, unb grn111rt aud1 111 ben !llorjlab, i !iis IJJlontag auriidgelegl. : ieinc 3iige auf unb er fiid)clte if)m clel11ngsgefdj1djte beu!Jdjen !lllefen
s in 
bon ,f)ar,anb & !!llolfj m !8,ilfafl, ;s_r, \yratien unb ~ungen ftarl. 'i!las iit i !8urgerJ!etg. 9Jlcngofb _tuutbe 11_1_ bet, ten. !Im 13,- ;suli melbele ,;n '.!ele, 1 .. --· 6. If u g 11..f!. 
; jreltttbfidj au unb je\ll crfl fcl)iett er !Humiinien in lu_eilmn ltreiien !iefannl 
lan_b, ge!,aul. - :llt.: .,'jletµa_ tann ci,O oeiMIJe ;o bicl, tuie fiilnmllidje 'llnge, I ll<n ~emen µ_r;b !jla!u, m b:n S;)anben gramm, ba[l 111 bet !Sia~! .@;t. !jletm,, '!)er.@; en a I !nm u6er (!:fJanblers: µd) dll erinllcttt, ba[l 
er nod) ieinc 3u lurben berbt\nl. @utsb7µ\)er tfr. 
.Ra1ule1_1, 11nb .. 2_o00 3tut[djenbed,, flellle ber·!Bunbee,ffiegierung auilma, !.unb. !lrmen beibnmbel. :llte l!ab1:ng !,urg unb Umgerenb laglrd) mel)r.m I \J!e1ofuit?n oelre
ffil ltnleriudJung ber Jtopfucbedung !rage, bie er a!sbann !!loflef.m !jll~pen1,~er, ."?n etner ange,. 
!jlafiag1ere !iefo:_bern.. djen (born ltriegsf)eer a!igeie!Jen), unb, l>eflanb _ nus !llogefbunft ~nb bte lfo:' f)unberl ll:fJolerato!lc oorfommen. I .,:llonnmon , (!:oaf a:ompan~" bon, abnaf)m. .\1anm ljalle ficlj· bet @efan, tefJenen beut1d)en uam!fte ITTun:iiniens 
: - !llot 11ngera9r emem ;sal)te _galle bod) iii ,Dies nur eine a:orporafion; Iner beqel6en lourben aut· bet !Jlo_h,et, / ;sn bent IJJli!ilar!ager bon .11:railnoc,: !JloM . @;co1ia ,
JU feinem ffiefultate, gene gejebl, at. !Jlid)le( !8renillac if)tt a!Jfia_m_menb, !~ hem 1g111 berfteljenen 
:" GI e u 1i e_n >rt I_ le m ;s cf f et, tuenn aud) in bieier !Beaiel)ting tuafJr, i _toadje aus ben • !ID_uno_en et_ilrrn:I., @;elbe !)alien µdJ iilnf3ig ,l'iill< erel~ 1 tt_nb bic _ffiefolulion IDurbe 3uriidge, I' auffotberte, aui,iufteljen ... @:r folgte '.rumamfdj~ !8u1gemdjle 
burcf)aus fei, 
Ion (!:o~mll)_ 1_11 Dl)to ;sames IJJl~?ne:J, jdjeinlid) bie grofile !jlrlbaHforpora,: mradnu ~utbe J0Jlteill101 mil l!tft •. 1,})el. mom 8. ,!,is 3um 14 .. ;suli !amen i (egl.. '.Dtc .l)ausoi!l, toe!d1e bie ;sn,·, foforl bie[cr 'llufforberung ntrr·--bettt.l ne !llet"'1laff11ng µeljl, fl
dj Mm beut, 
als n ftdj t_em,m «_~be _n_aqe fuli,(le, I tion bet !!llell. !JlafJeau 100,000 !jler, I u~b ®\IDOrf bmgf:fl gemad)I unb tn in ber @;tab! 875 <ertranfungil, nnb, 1µcflton 0011 'llu•t~anberern burd) 
bie I freunblidjitcn (!Jejid)ie bon ber !!llelt I fdjen lll_o_l0lfJlltt!. l.0>311fag:n, .fJaite bem 
anc !llor6cmtungen rur 1em !Be~rao,_ ionen bqie!Jen if)ren •Unlergalt birefl, ~e !Jl~!t3ettuad)e geJpetrl. <er [,,a ben 204 %obesjiiUe bot. \'\'olgenbe %1d1, 1
1 
;/ler. IS!aalen l!on1uln !ieflimml, 1our, ,unb es 1uar fdj1ucr 3" glau6en, baji: unler 1emer ·!fJaltgen IJJlthpttlung_,311 
nt,fl gelro en. SDer @;arg !Dar !ie1\ent, 1 bon bieier ffiefefiid)ail, unb __ ba!ici jinb, ;;.ag u!,er fta,-Lrulrunten _t1aoen,- I rid)l if! bom 13. ;suli balirl: '.Die, ~(· bann
 ·aufgenommen mi! hem Gu!,, 
1 
ein fold)' !Jo~id)cr j.unger ~Jlann cin I Glanbe ~efomnte~e~ ,,:De1:t1d)en Gan, 
fem ® !, . gegruben,_ ber <lJra_f,1_tem I bie niden :%auienbe,· 1oeklje iitbire!t: - mas btutfd)e ,,Journal'' 111 ber I Cli!Jolera greifl in (Jie[iger Glabt im, f 1tdut, __ 1uc!d1_c• @;enalor .l)i!l··notrn .\lo,1 IJJlorbir.[(i, . .,.11.ierauf tuurbe ootii !J!id)', ger!iunb m ffiumanten" _md)I 6los em 
~obc§ ID~';: a~,~~,t~ITen~0~
1l~;;"&:~ I ~~~n\:ai~~~i;~1'~~~ ~d~11!ii::e';~ i ~:r~~31'&ftt:~ntu::.: t:n~, g1!e'n~ j ~:;1~~:t,i~~: r:~,~ g~~er~;~:~Wu', 2te~ i rJr;l~;;1:;n~1~~;;~~~~\';; ,,6:~11Mn!;~,ti t~'ccit~e~0~~l~clf::~~\~~!o;:;1~~:;; ~~~~!~~:s a~~nbni;1r~~:b;:;;!
0
:tt~~ 
noarlen oeff erle jidj f ein 3uilanb 11nb \ u. [. ·1u: 'brfO)iifti~t ioetben, -!!Dd) nid)t ; er enlbec!t -tuirb, jein <§;pa.[1 ge1nif3 rid)iel, unb bet !J]riifecl qat angeorb, ljlcn einberidjlel \al!C .pi!l fprad) fiir poorb'e'
n;· eingefd~uoren .. _ .. ·· .•:tniinieno unb @;ie!ien!iiirgens au ber 
:' b:rljcole. ~d) n~dJ i~_iner ®enciun~ 1uilgcred)nct! 50,000 !Bebienflelc _f~1~,; lf1eucqu ·ftef)'~- fommt, !Jal iict,) brci: ml, bail -~iic
ytenb bes .f)~rrfdjens ber, 'llnuaf1111e , bes :Su6f!Hu!s,_ .. ebenfo i <iSobann 1uurbcn bii. (!JefdJto0t1itctt I auf feinem. (!Jute 11nb auf.feinc .ftojten 
m .;m gan, Jtmge, IJJla,bdJen !Jl~m:n• I men al!em unmillel~ar au_f ~te 01 tr1, ! ma! bas !ller~nugen genrndJI, f
ur 3toet <iSe11dJe 1a111mlltd)c !IDc~niluoc-a . an, I"b~_unb_ !J]roel_or. '.Die gcmafl bem 1 ernannt, bon tue!dJ:n cmig_~ .. b.em m,, ! ue:an[tallden !ll~~ner~etlj, em_gelabrn. 
tt'aa1t\t !BJ~nfeff,ff ,t;11e~l f~h3r;:~) I dJen ~f)nl1111cn bteJet <lJe1'.a1d1afl. 0 il~~i'. §~~~! ~~g~,~~tt~l~~n 2~:~e'1l'. ;i~IT~:i. unJ;£i'fi;~ft\~ ~i1:,1~li~r~:::'. ! ~'i'.~,:::::11 Olltcnbtrle Jl.lt!l IUltrbc ange
0 
I ::~~,l;~::t,:ubVr~l~;;;b! \~:~~~,;tuiejen i 1!~~t~'~ii~~t·u~\~~fru~:irit' ~:b 
_ !llom Gt r a 
I 
I a: t e, ! m Der I - u-tall 9JI 'll .pat!!~ 111 Ul' n ° ?Pari!Jo>i, eine Sjeir~tl),!icen3 311 tau. ionbcrn bail !J]uolihittt am Q(figemei ; _ ':D_ail ,:, a_~ e bel10tli1lc ii'l,c. ben .f)ierauf gclathJie mar Jilt !!leriefung · IBefelligfeilsbereine aus !J!umiittien wa, 
Oftltcl)en @de bes tutjlbttgmtjdjen I ~n rebab[l/J~i neultd)- ~~m\ m tf)tC( i rcn, ilOetnta! _111 !!llaff)mglon ltttb em, nen, unb !icjonbcril ,11td) bte mebqt I llOttJCTC[t,tanstd)tt[I [,clrcffe bcr 0no
rn bet Qfnf!ag<, loeld)c bte oeretli! bcfann· ten btefer @111fab1111g gefofgl, bet SDe· 
(!:ount~ (];aiftoun IDtrb non ctner en!, 'i,', ,gen .di 0:inunfu hem taa •fenat?r mal rn ffiodbtne ,9lalttrltd) crfd)tenen mfdJe '[J'afttllal fang! an uuer D•e, ne1·!8e1u1!ltgtlngso1f~ -OfJrrc \U cuter teu %l1atjaclJen bet bte gan3e !!llell lega!toncn gar mdjl 3u gebenfen, bon 
i<\llt!lien Sl:f)al emer gerabqu en!· b ,Cl) er) s 01t<n 1 o"an!afiunj ,u I btc !Jlamen ber betben Jungen 2eule, idJnelfc 2fus6rnlung bet Geud)c ernil I llit111g1111g ,u fommrn bentf)renbc '.!rngobte enilJte!: benen ttQtttenlltdj CttK 2lborbnung be, 
menfdjten "i)Jlufter 
6
ettd)iei lfm<, er !B!ullaal tfl ntuil efannl. urau 'bte, bot!a11fig, nod) gar tttd)I baron ltd) !ie1orgl 3u ,1uerbet1. :llte Glcfunb I 7 Wu g u [I 
:llann ocgann !ll1d1ler !BreutUae @;ieoen!iurgt[cl)en Ganger!iunbeil unb 
mi,ttiue !Jlamene %raber ltaile bot paJ!flJ qt etnebl\nnterm u~b oeloblm, 1bcn!en, emanoer au fJetrall)en, 111 ben f)etli!oefJorbc bon @;I !jlclcr;&ur- (Ju,!,!, :ller G c n a 
I trnlJm ,1u[lcr cmer l fetttc \yragen unb oernfJtle baoet (!:c, bes S\ronfiabler 9Jlannergeiangberems 
mit emcm getuiflen QJolenhne ,men; ' aumc m em eboba anfge ~u ,3etlllngen, unb man fann fid) ben!en, I bttrd) 'll11id1!ag,elld 111 bcn Gtrai1e,1 I \lletcye unuu1d11tgcr !Bia,; ,rnd) einc I fa11o'il gan3cs !llorle!ien ISem %nuf. auil bem licnad)barlcn @;te6enourger 
betf)ettalljelen IJJlanneunb 1rdnn!ten, I n ,l'olc~ 1"~/""t" bet 0!19flt<~tlc~ 1 tut~ jie unot!Jre 'llngef)or!W!' bnru!ier Qlntuc1[11naen itber Dtc 6e1teu 'llla\i "-\ll~[oluhon an, toeldJe ben ;ilra[itenlcn name.iii Gmlo @cro1111110, er 1ft ne- @;adj[en!anbe lJetbor3uf)coe_n tit. -~" 
baler burdj,ulmnnen tuobet ,fJr a!iet jlba r'~ tm !B a1 e ."ii rrb ,;' ;,a- 1 autgc6tad1! µho ,,Q(!ier, 10 ruft JO I regeln 0ur Qfbluenbung ber @;end)e I equd1I. 9Jlaf31cge!n 3u ergrnfet um 001en nn !Jlobembc
r 187.3 unb fe111 3al1! her 3u !jllopem antuetenbcn ,rtll' 
i!jr uieriafJrigeil %iidjterdjen mt !!lle e ,!. en er " an or ma O · dt 
1 
;sebet <t_us, bem unfere golljtran,dj !of, 1 gegc6en 
;sm (\Jan3en l1a!ien m oie, bte '[J're1golie ammfattt[clJcr !Bur~er m meter 1oar ,fal1rma1111 gafte, 3u berm @mpjang eiu mdj be, 
'mar. .lttt {td) bcfielben 311 etl,btget e>dJ 11fl/,a\,.1~n tn ben V"lrlet~ un~,Jertgen llif)egeieb_e un6efannl jinb, ,,l~te fer @;lab! fctl be~ cr\ten ;sttlt nte!Jr (Iuoa 3u :'!)alien
, 1neld)c IJDtt a,ti bte ,,l!i! if! IDtdJltg fe[l3ufteUen, o!i Gte comteo, mt! bfr enljpred1enben 'lln3af)l 
- b,rnb Dae beroted)ertid)c !jlaar bas er Jrnr_ naui aum emer Ja ,n l_un j ttt a~er !!llell 111 es_ mog!td), baf1 em ols 1500 a:!10Ierara!fe \tallgefunben 1 ~(nffage rc1fq1
9allcn rner_Dcn,_ tc btc neranilDo,iltd) µnb_ obe_r tttdJI," [agte bon %1fdjen, !Banfen unb ®toedcn bet,, 
Shn-b an ,men !Baum, ljaufle ffietjig s'i o?r'b ,l)arll~ :~;be berqa\tel_, 11n!Jey11gler_ 'i!lrtlter tur mtdj cme ,\)et, !IDet!er f}et[Ji, es, m brn amt!td)en ,1 )lcoolttltott a!'I Jetter ~tqel omutc!eit I bcr \J!1d1ier, 1oorattf l\:etrno 1111! fefler [el1enes 
fthefen3ell tnttlen tttt f)m!tdj, 
barum ;unbele bte[e5 an unb ent· f 1;; t go r,,' t"nrrt t,\) art~"\ a~b- I tatfJsf1cen3 oe!ommi>" ;sn 'llmm!a !8endjlm: ;sn ,\)angon, m tfmnlanb, 3u fem, IUO 1old1e !jler1onen, ofmc fie IS!umne erlotbctle ,,;sa, mem ,i)m, [fen (<1djen1uafbe etrtcl)ief IDotben 1oar, 
ffof) 2:>ail (!Jefdjrei be, Slmbes fodte, 0~{.' lo 0~ ere f rau ~I b~ •• 1~ b '
1
1ft 'l!nee mog!tdj !IDae bas .f;,malf)en 2 lfrlraufttngsfa!le unb 1 %obesfall 1311 pro3ef[iren, blos auf ;iJerbatftt feil td) 6111 n(1folut ncr,1nttoorlltcl1" m1rb· auf 1200 
StopJe_gcfd)abl !IDar 
.f;,u!je ljetliet, gletdjtoolJ! erhlt bte G n et er 3u aget!, a ","_lie _en angel)e, fo tit, _toetttgft_ene jur ~en 2fm 10 ;suit !a!"en m Gmntb, tttt grf)a!len tuerbcn, "!" bcnic!oen, io :Das lull< ·!!Jcnefmen bes 'lln e, JO bocl) aus !B11larefl alletn em auB 
.llleme- lobt!tdJt 1ffi1mbtounben I liab/ 10~te~:~:\~;t1,~
1
~1~!n -,~'tl\~~ I \llqmft (!:olum!ita, bteJe la11blau11ge !Be31r!e oon !!ll_e1enoerg m _ «itlj!anb 6,11b !llc1~ecfe gegcn Jte bo~ltc?"'· cmen flagten rief ~llentl)al6en 1t,!ierrafd)u~tg funf3cl1n !!llaggons ocnel)enbct Ge).'C, 
_ :ller :llampfer ,Gagutatu" toe! &er mt\ tl)tn oitannl =ra~i .farifQ ffieben.arl bolllom'!'en oered)ltgl. !lo• 11 <erfranlung,falle unb _,, %ob,,, 1 fdJ!cuntg,n ;i)ro3e[l 3u ftd),nt. 1 fJcrbor 9Jlan f)alte !)let nod) me ,t, tal3ug nod) !jllopent athegangen. '.l'.ro
l, 
d)er Don !!llelmbten '
111 




tfl cm, !!lltlltue :llr ;pi i, , 
1
~ be 11ft f)ter lf)alfadJlt110, bafl omnen lunf I fane 
Dor; 111 ber Gtabt !IDaqdJau, bottt !llott ben µafittlen !Billi! errnaljncn '"''" .'llefJttltd)ei! gcfcf)en (];cfano oe. bes tuaf)renb ber _a:m1110111e bes !Jlagel, 
an!am br,,~le acl 
1 
@;ee!eul • b jen 1Spredj
3
,m ~ r \yol ~ rt'o . \ 1 IJJlmulcn ttgen_b ;semanD, bem es auf I 28 ;sum oti! 3um 8 ;suit_ 22 (hf ran 101r 01qc111qc ,!!_t lftletd)letttth, ber mcrfle nod) !Jtttitdtl!td) [cl11er Gd)ttl, emfd)!agens auobredJenD
<n furc!J!6a, 
rwtloe't·d)en !Bult 'll 
111
,:,~on m,'t': aus· er f be 1 ;te ltn~!l aDr ' faii e I imen SJ)onar md)t anlomml, 31De! !jler, i hmg!lfa!le unb 8 %_obesyallc ;sm lfttt\tcl11111g Dan e,tnals, (!:ou
11 111 unb, eraiegnng· -,,!!llenn ,d) em !ieflerer ren llnge1otllers bet!tef bas ben ganJ<n 
IOlld)c g ~m 
26 
;suttt "a,Tf ber ,Janri Gdju\len ie'fJorl unb, als :rat~; din!; il""'" m bet angegc6enen !!lle11c 311 1 JJounernemenl !!llartdJa11 cr:1gneien 9Jl1111131p,1fftrnern bon .llorporaltonen, @;dJufer qetocfen iuarc, IDtttbe ,dj 
tuol)l Sl;ag m Wnfprudj (tel)menbe -~"~1d1e 
~on !Batta[)Olla f;ran'Oele :llas '[J'aljr 13tm!"erl~re gel:ele_n, tfo!cl) auj bet! h~~::~;r~tf';~~a.0~;ra:~i,:t~u10;~: ~!) J~l~a;g,n~;:"~nt\J"~ob'e"i~ll)~ ~~1\:~n"' ,~:::;1)
0;:~i"' ~~i':,~;~~~::;;;:,'n cm~ !iefimr IJJlenfdJ gelileicn fem' ~~~~,\·1;\~-:on~:rt'.1\tt, ~:t b~~I~ 
3eug ljatlc a""' l!abung_,l'ar6f1of3 an !'.."'rtflen _1,ppen1tu1, fle!1en getelJen I gen, bemfelocn bte ~!amen emes 111ann· ,111 G!ouurntemenl S\tJelu bom 2D ;sun; fieji.nbcn s111 !!lct!)ot tottrDen Dnnn bte !Be· fdjcn lliebeB ,111 <e1dje111oalbe auf rn, 
~~,'.; :JJ:n/pt:: b~~t~n"r1~~~0~},1gci,~~:; t~~ u~'n;lfi~\,;~:~~~l)e;\/:~ I lidjcn ,mb ein<S IDetbltdjen !!llejens 3u DIS ~1111 4. ;suit 90 @tfranhtng•· ltttii '.Dail )) Q It' erlcbtgle Ctttc 'Retlie '~~/:~/~q:,:
1 
~:r,n1~~1::~gli:'n;~:1 at~:: matnjdJtl11 !!lo~cn em e!irni-0 IOllt:ber-
etl1e iditff6_tt1Jige 9Jlnnnid)aft an Ir~! er mt! ber ll!rfloru~g, ba[l er I ri;~;:;: 3'~111~na,?c~!lo6~g'~,1~et:i~,;t~~~ ~~ 11;-t:•:~1~:• l m~ ~a~ot:t 3~




!Borb, es tuoren Jlapt!an ;soncs unb geJd)oITen tnorben let, m beil Wr3ieil 't ii 1 , '. Ill .1 !Jl 
b fo 'l' b -' a . ' -~t ii 01 0 en bcnen !lltl!il unb pa,µrte u. a, bte d1en ocrf1f1rt Wli! cut !lJcrtdJtiloeam, nf b G 1 --ii~ (lJ · 







If ,'.~'T\ 010 ~~ 1~5~ ;.: 11\~ bo~ G~~tt~ ~~ ;3~~1 Gctrnls 'Hcfofulton, tu_eldtc hen §,drc let bte :Dede uon bcm :llold)e 1oeg, ~e b,;r ,:i'::"'Cf,;e'n'1a:og\~o,:ei, ~~ 
Ir" ;3;J11~~'r ger w;i:t\;n b~'a,~~n '~,~" ~'i~~r,~"n nnb 1tarb nod) 3luan !Jltd)I em',iial, ba\1 er femen) 9iam~n %cnesfa!le. .J " Cit • i~~ t;; W'.'ri',~)ll~:~
0
~~:; 1:~ ir,~,~~~~~ I :~:I'~in "'i~a:°'!!~11 a~"\~;l~~~:"?,\~'1 geoencfar!Jenprad)!tge \ytgt\t bet @er, 
goula, \TJltii, nae!) Ulto be jnnmo nm, 1 ~rnnt, gefd11oeiqc bcnn ba[l er t!Ju ,l'olgrnbce finb [palm ~!ngabctt, ,c :)noioncr !llcferua
it01 tit \l'lonbo 311" bni! !Blttf bes !jlrafibcnlen fleolc, e~ manta, 'i!lte anbm @;eiie tn llot!iecr, 
!!llt !fer \lei) ffitff bet ~f!ia;;co idJetlcrle - :)111 !ID a ff) t n g Ion fyr ,,!.!ltt I Jd)retD~ lottb bon t!)nt uer!angt~ • body )cttte am!ltdJett, .ll,:onftabl, Dom Derfd)tc!ictt, otil ber 'siongre[l rn: btt i !larlc ber ~f11geflagle mt! feflcr @;!1111, 11mralit1
1,!!ng _@;0)1uan 1111b ~l)ta _nttt 
S!)er GdJooner gmg 3tuet Glttttbcn fpa reau or (fngrao111g nnb 1lrmit'ng" jinb I - ..in !jl a ff at c m, !Jlc10 ,1c11etJ 18" bt, 3u~1 J I ;snit, n7 ,l'af!c_ unb !!lC\teltnng 9Jla[ire(!Cltt !rtffl I me, bte llh1ffc \ct .bie,cn1ge loeld)C er bcm #JiunbeilJa~erjprudjr" ,,!!llo • ,t_ol3 
fer 
111 
%rummer, bet ~Jlannid)nfl ge bte 3etdJn11 ngen iur b,, ,l)er[lel!ung 





brn !Booten Jll ctttcr n,ucn !J][ailc ,Jttm SDtttd bott l.lebett, ,:1e1111an ;ilarf, !Bernf)atb l\:o!)en 1,0111 1 !its ;111111 7 ~lilt, H, lfrfrnu _ _ _ I acleqcn
, thldJ 211011 qcorad)i !Jolie. nub !Jeltt bao beul1a1e llteb 
tctlrn irnb nad) :n,,fiau 
111 
lommen lim :Dollar G1-lber CScrhflca!en [Jcrge unb G~urne( illrcenbcrg tuerien Gto lungcn u~b 3 _':!obeSrallc, 1m tllonbcr tlom n1·i,11hbnna,Jtll1 tn .c-1t1tflru. , ~Jht i:rjd)rcdrnber -Stlit!Muhgfeit be~ 
,:: .. 
~t:u Gd,ooner toar mil mauf1ol3 be ~::1 b~~,0,::;· ar~:~d11oi','.r1~~~r ,~b1~!\~;;· ;
1
.~~t b~ae~t~,;t~l\~~.t~';, ~~~"~:~,:1' ~~1::::1\, .fti~:r:~;;111::~;,ei' unt';l'~~lt :llte l.lonboucr ,,'.l:tttw," fJai etn• '.De I i~:i'i'it1ITcia!.,10 I bcn ,l)erganq rc::m 'ila t/;,', -;_·
0
~[~1~:~·~~;;r,.,p,111,, 
- 2fttilatl t,er 'fJlebotllon·!Bilber ,ur 2m i"\'ttebcnsttcl)icr !!lll)tle unler !Burg bcsfallc; .ll1clcc, 119 (J'rfrnnrunqeu Pe[dJe auil Gl1a11nf1a1'.;frr,altcn, 1ueld
)c 
1 0 ,/rr i"''1 /~ y;."ben llliorlen ,,,lro j1[d1C <lJcf,111b!c !Jal ettte of\i3teUc \De. 
- ;}n '/JI art e 11 a m Weorqtu qi rcu unb b;n "ifiern umgcoen bun id1afl gcfte!lt. lftncr, bet (\Jentetttbe, uub Gl Xobc'•Ja!lc· <e[ll1tanb 7 (l;r lic)agl, ba[\ bot! I\J
>t!"',!Jerlrclcrn jrcm I ct' ,O 
1 
(fo ;; " lfqmp~e fnl1, ~og pcfdJe uon '.l:ofto crf)allen 111 tue!d)er 
'---~---'~ncf_btmfzletebc~te_Jl'raumsJJ.ertE,n~m lale,buflop,jd)en' iidi ~111 
unb burdj allcflcn, 20111, G!oobman,0 galte [td) 111 lrnnfungcu nub :1 '.lo!icofalle;°m .\loo i bet ~J1ad1i~ 
111 Gou! h,c 9Jlefbunq ettt ltift~~~tef:,~r, ~c~i''~~i[ ~~etbe ~1) ein !llettd)i 116e1 btc GdJiad)I, tucldte 
.i.,1a t, bte mon rur ~·1m 'Don ~roolhJn 
1
rnanbct iornbenben 2tmenmujtcrn 111 
ber iSt)1Htgoge crf}oben, unt c1nen ':l:[Je1I no~ bom 21 :)-um litS ~um 7. '.Juli, I ~(mijcn 1i:, baf3 am Detgillt_genen I ll'td b;, 1111 J um unb- :11 IJ, loon e lllll. 2~. ~uh 3\01fd1cn ~?Pllneftn uni) 
nus flcctbncfltd) beqofglc llalc Ulrab bet !Jltllc unb 3ur ITlcdJ!en crid)etttl br, ~ltluarn 3ll bctlefen IUlttbe aoct 18, <erirnnlnttgctt unb 4U 'robc•iaCT," =Dt11tlag (-J ;s
uit) bte (IfJ111e[ctt 1111 [ d J b "dl \ g ,;"'G,ll<llil a:1,,m1en 'OCI Vuft,,rn 11efd)lagcn IDUr, 
, fctb fjnll Gte tnm un Y--flar 1rndJ bc1 bcr -ncucu {J;rn.:Donar'm1rr cm ll1!1 er foum bamtt begon;1cn f1alte, bot~ ~- ___ __:_ \ !-er Wcncrnl ?)e5 b1e ~npcr
ncr Dc1 ~(fllll ! :,;,n(1~1~~flel Jagcn 1om e. ,vet~ nr:, be, entlJnilm ift '])1c ~c))<:jd)c fL1gt 
~fi:ds, bac~cJ1;~\er l~~f1!c~~nrn~cr.:r~~tr ~e~tb :r~:~1 f~Lc; ~r:~~:i\r,?1;11Je ~;!~1~~}i!~! ~!Jena1~~:e l~~d1td!~:~~~t~~en~t;G~c~\" I -. - 1:eg1~:1 W:ft1\\ ,t~!~~1;_' s)~ffa~~f b~tifl~l~e benn bte ,~ti!geTJeucrl~dJtcd fee1~1(r- Zfj~~ ~:l~1.r l~,~~ JJ1~~~!1~r~:~ ~~m~u;:1 i~~~ 
'lll!anln 111;1 oeid)IDtnbc!lc bori !lit!) !u111tlmidtc, !81ib, luc!dJeS ben gro'l 11(10[1(1~ mt! bcm 3urufc ,,(l.lollluth>tt, ~om G:011i;t•ef1 r"dj !~ttcttt auficrfl erbdtcrlen ,\lamp 'lhtf 0}~ rr:~g~erbite ;1:d)1
°•, ,ltrt baf1 G!cnetal Dff11ma, bet .llomma·n' 
djen @;O)m!ien bes .llafµ,ier• beqent- cttten '.rfJctl irct la iii g lf11~ ~Je ~tt flanb1g ba, 1Saooalf19cfe!J oerlcteu I h .( u g u !I bet .p,1uplf!nbl !Soul 311rudnc3ogc11 :;tdJI empunbett f(a~e. atttJoorlc[c Bet fu11f[lnnb1nc111 (IJe[ed)i bte l'!1m1icn 
gen lllanf, ouf bte er attegefle!ll ln?t, fdje tfrnuengeflafl, 1ocld bte (\Jc}tdle unb bcn !llorjd)11flen be!l %af11111b.311 'i!ler@; en a I naf)ttt mcl11e;c ~(men f1,1tlcn '.;!11 ben 
.ftamµfcn am 27 unb ,·~;1t'U,1nlc c11111fdJ ",~etlt, td) l)aoe al,, 1d1lug ttnb ilJtc !llcrll1Ctb1g11u,,;1uerrc 
!ieglet!ct luar Ste !iclncb ben GdJlom barfiefll fi!J! lmt, ttt )'!ll b I I ~ tutDet am &t!ibailJ %abaf rnucl1en" bcmcnlil 311 bcr ISttttbTI) - mer1u1!It- 28 ;suit fof!en btc ;sapo11er bcmt, ti ":f1i• g,fu!tll ltal)m l!ltc lll)tttt[ett ~ltdJiclcn fd) 
'be{ C}ne ®od)c. {ang, olsbann tuurbe nut ern~m '}(rm umi~ !n~rt c[1~rt!~~1cc1; I <~Joobman id1rntt-e ber lln!crDred1u1;g gun~sb1U an, banmtcr emc~, 1oonad1 gcgcn 2(){)() 9J1onn bcr1oren IJu(icn C!f)t- ...... l~rtanunn ~r (}Jeraf1t~nuung nndi if)rrn .Q3('1olen unb ~helcn gchl~ 
auf tlm lfrgmfuno cme !8clo!Jn_unn Httaoen, nttt Dem anicrc;; :ieulet ftc lcm, !llead1iu11g, ionbcrn i11f)r mt! bet ;ilraµbcnt b,c 0'1111u,rnb1ru11geeo111- ,11oat1\tglaufenv 
('fJmefeu, 3u111 gro[1 r,'fo[gJ,, t;act)le bcr ~ltd)ier bte ~rol\'. rn ,\tt cttllomtncn '.!.lte ~,1(\111,i'/ft 
ausgefebl, noer fie lounlc ntdti ncruu auf Oas 311 1!1ren ;J'uflcn fid1 brnlenbc bcm lllorle[en for!, barauf broftle tf)ttt ltttf[are ouf btet ;scrfJtc crnann!e uub !en %fJctl aus be
r 9Jlanbfd1um, ltooctt µ~", \ 101[, er u~r, l~cldJe an hen ~ra- nafttnctt ettte %1,\1>!1! i"\'Htnqrn, lJtet 
ben merben 'l[m 'Dion Ian '!loenb JC 2ano loo man btc 9/altonoll llt' Iii-bl \1'0!1en ba[• er 0Je1u,1II !irn11d)en 1uerbc bet lf11l[djctb bet l\:01111111[ia1e enb· bte Jorcantfd1e 
lllren3c uberfd)ttflcn r' & t end ,1rno qt)anbl 1uurbctt, nub lYcidJUbe llttD <Utt qro[le -Gnanltlat 
bod) [_al) fie ctn Qflfanlocr Slanfmann 1ml bcm llap1tol,Mttt 11: 'tei il;, IOIIIU ;, ~;, bcm l!c\ctt bctf),lrtC Ile. gufltg f:111 foll ID<r _ISet~al !te[l Cttt ~tb marfd)tten au[ bte ,i),rnpljt.,bl J1~1d i"'~ )' !~11"
0
;;,,. b,,f1 'nd) lit ,ber 9Jllltttltott -!Deg :Dte l\:!)tttcim l'et· 
auJ emem mn'fl!l111gc nrufJ Ylartel!t1 i'iJelt1ue crM1cft li111neraf1ml it b ,;:; ucn ll\arf unb illrecnDerg crfJoben fidJ 'ow £5;11enr-111f111rn gu1111Inu IJ(menbc ooul ~ 9R ~ t l' . or C!J e111 • ouucrt an lorcn 500 (~Jell,blcle uttb ~criuunbdt 
~1~0~~~~ ~'r~1:"~'e:n ~cq;"'ttbtA e\~ !8t!b 0011 cincm Ulonbc gcbtlb
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,W,\f,'.~ri 'if~~~~idf•~ nnb bte ;sap,t1te\rn oerlorrn funf Di 




~ ~r, t - Hrm:,cn, 1ueld1c btc ~l,1111rn ~ru[)m l•on 1!)ren G1~e1; unb b1c i11cr idJ11! fallen, ~c,lqie\d1;\\ bes" ~r'i\'i" o"t lj· l),11 nadJ hem ,~nf,1mmcl1fiofi Jlt't[<f)cn ac!cqm liaoc nu! ;;, ifl1f[c!irifl ,.0Jnl ~ime 1111b 70 ~tl,11111 an '.roblcn unb 
ou[lcr_c ll;M1emu1(q io qe[d)t~I: ba
1t ::,:!11/;:'."'1-\;~:~~'ro/~7,'i','ra~d11~i1;~1\;1 ;','.'w~r1nt::: ~Ji'~:ii:n,\'.'· ,;~'ct:'"'i'.i'c': ,l"r bcr ~!~crl•,t11bt!l, 1oeld)C5 \'.'i,1\c~~- t:,~;:t;;
11~'lf;;~n'~:~, ~::I :~i';':i','i't:: ,1crad1!1' ---- ... Jcr!uunbcl_et_t ---
;1e !1Jt,e cine gan3T1dJ jyrembe C!U~fob u 1 to cnH)alitn Tu,(; (\J111qc m.-id1! bw !Borinfl nn1011nl1d) n\taunl, jprnn~ 00 ! ,ur ~dnmpfuno :Orr rufnldJtn ~Hatn be5 flJ)nin•" on b1c Gptbc ber ~hh' (\rntr111 ~ '!imcrtr,1 
~!cirri)~~~~\a10~;~}~fr'1 ~Cl br,' ~ 11 r!1~/! ettten lunfllecr11d1 gc[d1n;adt,ollcn l'tn net, aber, ;;I, ITolJm (\Joobman pad le, '.Dtt~, 'r 1!i"'b','''I11; ~11 • 1~;1rf f [ci,c~tnfd)tl; \Jr,q1:'rung qc!,rnd1k-- :iur <•riot fdlllllO ~tr <•r~rin~t. , :Sn Sl: t g ll ct q ,, (pa, .1:,onbu1a,, 
biele lleuie !icfd1/1n~eit I~t IC m,'."itire; t:::~tcn ~~'.n;t/1t:l~:1r tf~ ""Eo~:;u.~; :~:::.- t,:' ,;:,ir:111~:,t;. \'~1:~''.;:l e,\\::~ omdl ;,o;~ b~;;/~';,1,.11:t\r1. 
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fil{,:/~flung gettclft \tc 11 bte auf1erflc iooqrn,_ btc (llrnvcur ~front 10110 Don ftt!Jtqcn 'Hsiufcrct '.Der %,b
ot ~Jio[ce oen '-'>ettal b,1, ruif1fd1c :lli\lcl ~fttten ;luornbtidt< ~loot1<ti. C•11ot[cln1119nbcr (l:r~rmbc 1011b 111 bet idJett m,tubltlctt iuf,ittttttcttlrelcn, 
11111 
11 
• Hq,,_r! G<f)lrd)t t1u- IJldo IJJor1 fiernc S!1pp~11nnn ~nrndJle bctfclhcn 1ebodJ mil Dement faITrn gclnffe11
1, unb l:cfcl\nfiirde {5 c n tr al l' t I lJ, lfol., 1 ~(u . .,SDcutfct)en .. ,JauJfg Oehinirl)cn:. Q.l)e rmc~orbefpwf)Unq 1ur m1tbun cmea ~ 
,- lleocr em 11cuee 9Jlottle ('ailo [lclll 1ocrbcn brr (,r11,trnnq cttt 0'tibc. bafi er 'llol, fidJ bann (>
11 1 bcm !1ll,1f1l[lm! ,/lloorc '!lr,t .lltrnben, 'lldcr 9Jl<rn,nclJ, i"\'tcb~ am bet 31111af1111, bcr 'l.\lartttc 1111! bet millrfotttmfoniidictt' '2>!,,alrnittttbc;, 
torrb au~ 2 o 11 t ~ b I~ e gcfd)nd1en / - tJrnc lt1 i ·1 \c1 !!crbeiruirn k1firn tocrbc, tornn gc11cn rf11111to.~1 1>0111 2 S\anfi11J.~r,1,trf rid !Htld11cr u11b .torrl) ,t1it{\11c~. 11111r .(Y-ntfen!llllA tJon ber ..£)(1crfhld)c bet JU h,1llcn 
:Die rntid)e1bmbe Sto1t"e-
,,!llor c1111gen ~aljren f/tcfl co cmtttal, b rn;rc ~G,q,l,,pp,111!1,1! 111d1i b,1!b btc Drbnung 1oteber f)ci ~ ~l II g ll fl ben l1rnlr ucrltnflcl luttl [te etnen lfr
b, girt btl :llefc bon S,f1nd1ten am mq 1t,11b ,1111 'l %>t>ctttlter (IJ l 
'b,afi eine ~ln1afJ! reidJer !Spieler mil ~', ;J)t~ ta~,\ ~I\ /i;qcttoc :.'\ 11 ~l,tt r qc[teffl 1uc1be :lltc l>etbcn ~larlmn :lltc iutcf)itq[lcn 1111 G, 11 a I c f)cttic ,\'lamcrab,11 %11
11eno ia If 9)/tl!o, loci !icqrmil llm aocr loct!cr 111 ba~ 111,11,1 ,11[,1111111rnltclen si/1:011;
1
\; 
ct~e~ 'l!tu1f1oanbe,_,bD!lf mef)tcrett IJJltflto Don\01111116uo an~;, "i'/lc~n !\('\Cit t1pr,1111en ~1011 Glunben l,11111 bte angenommenctt Bttfauc IU,ltCll btc (fr dJcr µc [,eletbtnl !1,1ile, jo fmtqe ,rn[gc ~'t~'te br"'r!llbTtf~gcn, )Uttb 11_11 (>tlbd irnt ,1ui! bctt 'tlrnflbcnlen btt 
nen tn nter :. \.!.,aft ornten bit q{an I (Jc[e rn 1uurbe i, q nDI~\ il HI ,rrnoc ob C\J nc1ti1ilef fet, mn Gt1(1 lJofJunn be£ D.uornntam l\onbO t,on f1t11tgrn~ l)nttrn, b1B er fcfHuar, 1111 0Je ~ )a ! 311er t o l~e gebrnd1t, Orn ht( met111ol1fr11 o~cr berm Gfrflucrtr('ifrn 
,enbfte <SPtell1olle. ~er !ll',<ll emd\lctt, nm\ \trr (IJe am ,/lonlaq JJ"''':ett (,,,th :r,16af \ll mt<Ocn ofJne baf1 e111c $G21,0(ltl ,1ui $1,000,()()(J nnb btc f11f1! iu,11, 9JltfW
 Bu!i,1nt, tii•!.!lcforg (t'rb1oa'.111e IDct!m, ~lorbtmQen ber ll(tb 1e ,\loei .ftommifl,mn. 'Iler btt 
tuonten, fiod1 erlDtes fl~ bc_r _!BmdJt, l orge '0 mon non ' 11 ' 111 (fo11qung eq1cll IDurbc. St11entui1<J Don ,utcr ~J!tflton %rc; 111[1 cmqcnb ;· t~\~be~1•"~a;:;~_
1"i'.:~ e~~f:)~,f~;~~~,'.t! ~1~1:i'ttilf:;];;~)i'. t1fof1!111q lt"tb bn, 'J_lra. 













































































































betfftgt ill,er ein !Ia~ita( bon 
$50,000.00. 
~uf oeplmmte .Seit einge;aWe II"l>ila, 
lien ttmben .Sinfen &e3a~!L 
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3- 6. -1) o u I er, Ill e o. ~- fl: l! i B, 
ll o u i ~ II a I ,, il. ll'. ll on g, 
ilr. \ill. 0. lrlarf, lJouia 
2i ppmann,ffiL ~- (! oqJen, 
ter, illeo. !!ll. \lotvelL 
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}h;i-n 111(11 \,I lPl~lltlJOt C.lllt IJ\ \1,1 ~llnt ,1lil1! 'J(IOJll.l\lllllHi 'll111J.1)1"'1[' nm Q.l!:•t-
·11t1np1111111 tr. tJq !JI •l]ll!,i, 
1
11Jup_11on JQlllnl pJqJJlj Q!J\Jllllff1 ~ ·- tpt 1111,ltlt '11,11111.11 Jtp111 Ulf
llVlm ,11q 'JJ1t1.tq UJlll,h]\IJ.lJ\ll~l}ll'l\' 11,1q J]lll qun ll\lt]UI[, 11.lll]J Ill(! J\tl(JJJc:i ll(]ll\.". l1Jl1 U) 11um~u \1I"; UOtl Uljd9 JjJJjjp lJ;I, 
ll,l(J\/·Jtl l~ ·,q(p11Jl 1pe"· 
0
;{1111111\) . JJPJJ,1ll :J.t(10.1111.11(i ,l!([ II! ,HpU«ltPt1nti ·.t.llJ!JHlllllfi\ lJQ IJt ·a111p1;iJ:t, 'j:-ll(!j) -Pl 'HI IIJ!llV.11 l!J(JIIQ{pS) lJll!J! nf JJQ ~•lpJJJ[\U!G:; ~llQ J!l1I 't1Jllll1!1J 1:f 
li ,, ill\~ 11. Ii-. JlLl!l pj!o,\ m.111,.1 !Jll:lll 11.1111q111~ UJ) •tp!ull t)(J !Jll M: Jllt1JIPS) Jll]J 1JnlH1Jl, 'L 'f1n>J~) UJ11J! .tQ11(} lllJQ 11pqpJ ~JP!:J; qu1J l1fl(i ·11pr111~11 lp\J p:uy Jtw:s) '.in = •tlUUll~ll :'IUJ'Q \1.111 ti'.\,1\ll UJqp!ll,lQ. lltl~I~ urn J~llltll lJQ\11(µ2) '\]: ·t UlJJQ IJ~{> 'l(llitft\;l!t1l1· ~)JHJi, PJU UJQH\! 1iq.11t1(~ uq fp1(p9 \ll_l:fl jlllJ JJQ!JU(p(Ulll5) ua.q:11 .,j ,'I
Ql,1Jl~ ~
1
~·)'i~u!~~!\~1:~,"1\l~'./1~ .l.l~J~;\:; l~{ll.l 1:~::~/; . • ·uJJltl(JJll ll]JJIJ1;_1) lJllp111, JUIJJJ !iJlJ!Pq ~l!P!II U\lltl UlltlJ 'UJ)lllPJl) nf ~,l]Q 'UJH.lll ~ 
11.1q,jq11q ltpJ.t tu.,ui.1 II!. Qttn q~iii U'J(p~Jhiu 
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